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① 作成済み 205 52.6%
② 検討中 47 12.1%
③ 作成の予定はあるが未着手 41 10.5%




① 具体的推進策を含む 38 8.6%
② 協働推進の理念を含む 88 19.8%
③ 協働の定義・前文や条文に「協働」を含む 28 6.3%



















１ ２ ３ ４ 合計
① 協働相手となる団体の情報が不足している 20.3% 57.9% 18.2% 3.6% 100.0%
② 協働相手としてふさわしい団体を選定する基準や
手続きがない
23.2% 42.6% 26.2% 8.0% 100.0%
③ 協働に適した事業が少ない 7.1% 41.3% 37.2% 14.4% 100.0%
④ 協働で実施すべき事業かどうかの判断基準（方針）
がない
21.7% 40.4% 27.6% 10.3% 100.0%
⑤ 協働の具体的な手法に関する情報が不足している 18.9% 54.7% 22.6% 3.9% 100.0%
⑥ 市民と行政との役割分担を決めることが難しい 15.7% 56.9% 22.1% 5.2% 100.0%
⑦ トラブル発生時の対応体制が整備されていない 22.8% 45.4% 23.3% 8.4% 100.0%
⑧ 協働に関する職員の理解が不足している 29.3% 55.4% 11.5% 3.7% 100.0%
⑨ 協働を希望する職員が少ない 22.3% 49.2% 18.5% 10.1% 100.0%
⑩ 協働は希望する職員だけが行えばよいと考える職
員が多い
21.6% 45.2% 22.6% 10.6% 100.0%
⑪ 協働で事業を実施する時間的余裕がない職員が多
い
32.6% 46.7% 13.1% 7.6% 100.0%
⑫ 協働による業務量の増加を好まない職員が多い 26.0% 46.8% 17.4% 9.8% 100.0%
⑬ 協働は夜間や土日に行うことが多く，私生活への
影響を好まない職員が多い
16.1% 49.2% 22.3% 12.5% 100.0%
⑭ 協働は手間と時間がかかることを理解しない管理
職が多い
13.9% 43.9% 33.6% 8.6% 100.0%
⑮ 市民と協働したことが十分に人事考課に反映され
ていない

















１ ２ ３ １ ２ ３ ４
① 市民との連絡調整等のサポート
機能の設置
45.2% 12.2% 42.5% 37.0% 47.3% 13.0% 2.7%
② 協働に関して気軽に相談できる
部署や専門員の設置・配置
57.5% 7.0% 35.5% 32.4% 54.5% 10.8% 2.4%
③ 協働で問題が発生した場合の対
応部署や専門員の設置・配置




32.3% 19.0% 48.8% 30.2% 55.6% 10.7% 3.4%
⑤ NPO法人や自治会などの団体
との意見交換の場の設定
57.6% 12.9% 29.6% 40.7% 50.9% 6.3% 2.1%
⑥ 市民と職員が気軽に交流や打合
せが行えるような場所の開設
28.1% 8.8% 63.1% 26.2% 48.0% 21.2% 4.7%
⑦ 協働事業を担当する職員の業務
量の調整
10.7% 5.5% 83.8% 18.7% 46.0% 30.8% 4.4%
⑧ 夜間及び週末に市民との協働を
行った場合の代休等の配慮
63.3% 2.3% 34.4% 34.6% 44.5% 19.0% 1.9%
⑨ 協働事業に関するコンテストや
表彰
8.6% 4.1% 87.4% 13.2% 50.0% 31.0% 5.8%
⑩ 協働事業の事後評価・フィード
バックの実施
36.3% 17.2% 46.5% 39.4% 51.0% 7.1% 2.5%
⑪ 協働に関するガイドラインやマ
ニュアルの作成














































































比率１ ２ １ ２ ３ ４
① 主に協働を円滑に進められそうな
職員に任せる
66.2% 33.8% 14.5% 44.7% 25.5% 15.3% 60.6%
② 主に希望する職員に任せる 62.1% 37.9% 6.8% 27.3% 43.8% 22.1% 51.9%
③ 順番制などにより，一人でも多く
の職員が担当する
68.4% 31.6% 4.5% 20.7% 38.6% 36.2% 46.7%
④ 業務経験の短い若手職員に担当さ
せる
36.9% 63.1% 4.3% 25.6% 44.5% 25.6% 63.4%
⑤ 一定の業務経験を積んだ中堅以上
の職員に担当させる
76.0% 24.0% 12.4% 39.7% 33.3% 14.6% 65.4%
⑥ 特に自治会やNPOなどの活動に
熱心な職員に担当させる
57.9% 42.1% 7.3% 26.2% 44.4% 22.0% 55.2%


























0人 14 ( 5.0%) 30人以上 61 ( 21.8%)
1-5人 68 (24.3%) 全課 24 ( 8.6%)
6-10人 41 (14.6%) できるだけ多く 3 ( 1.1%)
11-20人 38 (13.6%) 全職員 8 ( 2.9%)
21-30人 23 ( 8.2%) 合計 280 (100.0%)
表９ 協働に関する職員研修の実施状況
回答数 構成比
① 年２回以上実施 66 15.1%
② 年１回程度実施 136 31.1%
③ ２年に１回程度実施 2 0.5%
④ 必要に応じて不定期に実施 132 30.2%
































③ 地域活動等の経験を評価項目の一つとしている 24 6.0%
④ 職種，勤務予定の所属部署に応じて考慮している 36 9.0%
⑤ 履歴書等に地域活動等の記入欄あり 23 5.7%
⑥ 地域活動等の経験を評価する場合がある 9 2.2%
⑦ その他 19 4.7%



















① 定期的に実施している 7 1.6%
② 必要に応じて実施している 25 5.8%
③ 検討中 9 2.1%
④ 以前実施したが現在は実施していない 3 0.7%





①A 全職員対象 19 ( 4.6%)
①B 一部の部署の職員のみ対象 6 ( 1.4%)
② 市民参加・参画の推進や協働を包含する項目がある
②A 全職員対象 20 ( 4.8%)
②B 一部の部署の職員のみ対象 16 ( 3.8%)

















0%（参考項目) 2 ( 4%) 30%以上 4 ( 9%)
3%未満 2 ( 4%) 僅少 2 ( 4%)
3-5% 6 (13%) 数値化困難 3 ( 6%)
5-10% 15 (32%) 職制により異なる 1 ( 2%)
10-20% 6 (13%) 非公開 1 ( 2%)












④ 全く取入れていない 72 17.1%
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Due to an increase in community activities, diversification of citizen needs, and the crisis of
public finance, most municipalities have been trying to increase collaboration with citizens. The
questionnaire included in this article which was distributed to various municipalities revealed that
1) more municipalities promote collaboration based on guidelines rather than on local ordinances;
2) guidelines do not sufficiently solve problems of lack of understanding of staff regarding col-
laboration and staff members who hope for collaboration; 3) guidelines contribute to providing
criteria for deciding to collaborate and selecting partners; 4) the criteria for selection of staff to
initiate collaboration depends on the municipality; 5) about one-third of municipalities have a
policy to set up training programs for staff members who will be responsible for collaborating with
citizens in their personnel policies; and 6) a few municipalities take such collaboration into consid-
eration in evaluating staff members. Further promotion of collaboration necessitates cooperation
between different municipal departments in charge of collaboration and encouragement of person-
nel responsible for such collaboration.
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